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X. Videnskabelige stipendier 
(Stipendier over 25.000 kr.) 
1. Legater uddelt af Konsistorium: 
»J. L. Smiths stipendium« (12 portioner å 1000 kr. årligt i 2 år) 24.000 kr. 
»Professor Ludvig Wimmer og hustrus legat til fremme af videnskabelige, 
særlig historiske og sproglige studier ved Københavns universitet« (7 
portioner å 2000 kr. årligt i 2 år) 28.000 kr. 
2. Legater uddelt af fakultetsrådene: 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
»Gerda og Åge Haensch's fond til forskningsstøtte til sygdomsbekæmpende 
formål« 30.000 kr. 
Det humanistiske fakultetsråd: 
»Stud. mag. Per Slomanns legat til fordel for det sprogvidenskabelige studium 
og dets dyrkere ved Københavns Universitet« 27.746 kr. 
Det naturvidenskabelige fakultetsråd: 
»Observator, mag. scient. Julie Marie Vinter Hansens rejselegat«: 26.000 kr. 
3. Legater uddelt af rektor: 
»Oberstløjtnant Max Nørgaard og hustru, Magda Nørgaards legat« 47.000 kr. 
4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
Københavns rundskuedag (36 portioner å 1000 kr.) 36.000 kr. 
Philips fond af 1958 52.000 kr. 
Af den i finansåret 1978 til rådighed værende bevilling til støtte til kunstnere 
og videnskabsmænd til bestemte arbejder eller videre uddannelse er uddelt 
(8 portioner å 3000 kr.) 24.000 kr. 
De efter indstilling fra de højere læreanstalter af Rektorkollegiet uddelte 
støttepenge til Oversøiske kongresser beløb sig for Københavns universitets 
vedkommende til 58.560 kr. 
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5. Fordelingen af stipendier ved fakulteterne pr. 1. april 1978 
Kandidat­ Senior­ Scholar- Forsker­
stipendier stipendier stipendier stipendier I alt 
Det teologiske fakultet 4 2 1 _ 7 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 36 8 6 - 50 
Det lægevidenskabelige fakultet . . . . 41 19 7 1 68 
Det humanistiske fakultet 55 29 12 3 99 
Det naturvidenskabelige fakultet . . . 44 25 6 2 77 
180 83 32 6 301 
Derudover 10 stipendier til rådighed for »De for medicinen basale videnskaber«. 
29 Årbog 1978 
